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El cine es un niíio que ha nacido con nuestra 
generación. A medida que se haga mayor crecerá 
maravillosamente. Nosotros, pobres mortales, 
apenas podemos imaginar o soñar sus posibilida-
des. Debe riamos ser amables ahora que está en su 
juventud, para que, en su madurez, mire hacía 
atrás, a su niñez, sin lamentaciones. 
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